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OSVRT NA ME\UNARODNO
SAVJETOVANJE AMBIENTA 2008:
DRVO JE PRVO – SVOJSTVA,
TEHNOLOGIJA, VALORIZACIJA,
PRIMJENA
U sklopu 35. sajma namje{taja, unutra{njeg
ure|enja i prate}e opreme AMBIENTA u petak 17. li-
stopada 2008. godine odr`ano je 19. me|unarodno sav-
jetovanje pod motom DRVO JE PRVO – SVOJ-
STVA, TEHNOLOGIJA, VALORIZACIJA, PRI-
MJENA u organizaciji [umarskog fakulteta, Innova-
Wooda, Zagreba~kog velesajma, Hrvatskoga {umar-
skog dru{tva, Znanstvenog vije}a za poljoprivredu i
{umarstvo HAZU, Akademije tehni~kih znanosti
Hrvatske i Akademije {umarskih znanosti. Glavni pok-
rovitelj savjetovanja bilo je Ministarstvo regionalnog
razvoja, {umarstva i vodnoga gospodarstva. [iroka
tema ovogodi{njeg savjetovanja okupila je stru~njake
razli~itih podru~ja kojima je zajedni~ka ljubav prema
drvu, a zajedni~ki cilj promocija drva kao materijala.
Uz doma}e autore na savjetovanju su sudjelovali
stru~njaci iz Belgije, Njema~ke, Slovenije, Makedonije
i Srbije. Zbog velikog broja prijavljenih radova dio njih
predstavljen je usmeno – kratkim, desotominutnim pre-
davanjima u dvorani Brijuni, a dvanaest radova pred-
stavljeno je u obliku postera u dvorani Vis - Kor~ula.
Nakon pozdravnih govora, dekan [umarskog fakulteta
izv. prof. dr. sc. Andrija Bogner otvorio je savjetovan-
je. Prvo predavanje odr`ao je gospodin Bart De Turck,
direktor Europske udruge namje{tajaca (European Fur-
niture Manufacturers Federation) iz Bruxellesa. Go-
spodin Bart De Turck u svom je izlaganju s naslovom
Izazovi europske industrije namje{taja iznio niz zanim-
ljivih podataka o proizvodnji namje{taja u europskim
zemljama, posebno u zemljama EU. Istaknuo je da je u
2007. godini proizvodnja namje{taja u mnogim zemlja-
ma Europe narasla zbog pove}anja doma}e potra`nje i
izvoza u zemlje ~lanice EU te u zemlje koje nisu ~lanice
EU. U 27 zemalja EU proizvodnja se pove}ala za 5,8%
i dosegnula vrijednost od 105,1 bilijuna eura. Cijene su
se na razini EU pove}ale za 2,3% uz inflaciju od 0,5 do
16% u nekim novim ~lanicama EU. Proizvo|a~i nam-
je{taja u 2007. godini izvezli su u EU namje{taja u vri-
jednosti ve}oj od 43 bilijuna eura (42% ukupne proiz-
vodnje), a vi{e od ~etvrtine izvezeno je u zemlje koje
nisu ~lanice EU. Usprkos jakom euru, izvoz u SAD
pove}an je za 4%, ali su isodobno proizvo|a~i nam-
je{taja iz EU izgubili tr`i{te u Japanu zbog jakog eura i
velike konkurencije iz Kine. Zemlje EU u Hrvatsku iz-
voze 2,4% svoje proizvodnje namje{taja, dok iz Hrvat-
ske uvoze 2,1% ukupno uvezenog namje{taja.
Nakon gosta iz Belgije prodekan Drvnotehno-
lo{kog odsjeka, docent Vladimir Jambrekovi}, odr`ao
je predavanje pod naslovom Drvnotehnolo{ko obrazo-
vanje - temelj razvoja drvne struke. Docent Jambreko-
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vi} detaljno je opisao {est razvojnih razdoblja drvno
tehnolo{kog obrazovanja od 1947. godine do danas i
upoznao sudionike savjetovanja s dana{njim obrazov-
nim sustavom Drvnotehnolo{kog odsjeka [umarskoga
fakulteta napravljenim prema na~elima Bolonjske dek-
laracije. Nakon izlaganja docenta Jambrekovi}a sudio-
nici savjetovanja iz drvnoindustrijskih tvrtki koji su,
na`alost, u dvorani bili malobrojni mogli su ste}i bolju
sliku o programu obrazovanja prvostupnika drvne teh-
nologije, kao i o programu obrazovnja magistara drvne
tehnologije. Izv. prof. Despot odr`ao je predavanje
Drvo – izazov sada{njosti i budu}nosti, u kojemu je iz-
nio neka svoja promi{ljanja o drvu. Zgodna prezentaci-
ja, potkrijepljena s mnogo fotografija i podijeljena u tri
dijela: drvo ju~er, drvo danas i drvo sutra, bila je pravi
prilog promociji drva kao materijala. Jo{ jedan zgodan
prilog promociji drva, ali ovaj put s dizajnerskoga gle-
di{ta, dala je dipl. dizajnerica Danijela Domljan sa
[umarskog fakulteta. U zanimljivoj prezentaciji rada
Drvo ili nedrvo? Odraz svjetskih trendova u dizajnu
namje{taja osvrnula se na trendove u dizajniranju nam-
je{taja i prostora nekad i danas te na ulogu dizajnera u
promicanju drva kao materijala. Autorica isti~e da bi
prepoznatljivost hrvatskog namje{taja trebali biti proiz-
vodi visoke kvalitete, proizvedeni od doma}e zdrave
drvne sirovine prema svjetskim standardima, ali s do-
datnom tradicionalnom izradom i obradom koja daje
dojam unikatnoga i izvornoga.
Izv. prof. Darko Motik sa [umarskog fakulteta
prezentirao je rad Potro{nja drva i drvnih proizvoda u
Republici Hratskoj – modeli izra~una i trendovi. Autor
nas je upoznao s na~inima izra~unavanja potro{nje drva
i drvnih proizvoda te predstavio rezultate analize po-
tro{nje drva i drvnih proizvoda u Republici Hrvatskoj.
Podaci pokazuju da se potro{nja namje{taja po stanov-
niku u RH u razdoblju od 2003. do 2008. pove}ala i da
je prosje~na potro{nja u tom razdoblju iznosila 106,20
eura, dok je potro{nja
ostalih proizvoda od drva
u istom razdoblju iznosila
81,67 eura po stanovniku.
Prof. Motik u idu}im raz-
dobljima predvi|a
pove}anje proizvodnje i
potro{nje drva i proizvoda
od drva u RH.
Zanimljivo izlaganje
o biomasi kao sirovini za
proizvodnju goriva druge
generacije odr`ao je dipl.
ing. Zlatko Benkovi} iz
Ministarstva regionalnog
razvoja, {umarstva i vod-
noga gospodarstva. Zbog
ograni~avaju}e koli~ine
{e}ernih, {krobnih i uljnih
sirovina te globalnih pro-
blema vezanih za cijenu
hrane, koja je u stalnom
porastu, a uzrokovana je
proizvodnjom biogoriva iz
`itarica i uljarica, daljnja proizvodnja biogoriva bit }e
bazirana na lignoceluloznoj sirovini, odnosno na krutoj
biomasi, isti~e gospodin Benkovi}. Hrvatska }e na te-
melju potro{nje dizelskoga goriva i benzina u prometu i
zbog Direktive EC 2003/30 u prometu ve} 2010 godine
morati uklju~iti 104 034 t biogoriva, a 2020. godine tri
puta vi{e. Budu}i da se u nas proizvode znatno manje
koli~ine, ing. Benkovi} predla`e razvijanje novih pro-
jekata iskori{tavanja biogoriva te njegovu proizvodnju
tehnologijama druge generacije, i to iz lignoceloulozne
biomase koja se javlja u {umarstvu, drvnoj industriji i
poljoprivredi. Autor isti~e da RH ima velikih potencija-
la za proizvodnju biogoriva druge generacije te da je
mogu}e proizvesti vi{e od milijun toe (tona ekvivalent
nafte), od ~ega je vi{e od polovice mogu}e proizvesti iz
drvne biomase u sektoru {umarstva.
Prof. Andreas Rapp s Leibniz Seu~ili{ta iz Hanno-
vera sa`eto je predstavio rezultate ispitivanja povezano-
sti temperature drva, sadr`aja vode u drvu i razgradnje
djelovanjem gljiva pri izlaganju uzoraka vanjskim uvje-
tima na 23 europske lokacije u trajanju sedam godina.
Prof. Rapp isti~e da na temelju rezultata ispitivanja nisu
uspjeli prona}i vezu izme|u klimatskih uvjeta na raz-
li~itim lokacijama (koli~ine oborina, temperature zraka)
i razgradnje drva gljivama, ali da postoji korelacija
izme|u parametara materijala (sadr`aja vode u drvu,
temperature drva) i razgradnje gljivama, koja mo`e po-
slu`iti kao baza za predvi|anje trajnosti drva.
Dr. Manja Kitek Kuzman s Biotehni~kog fakulte-
ta Sveu~ili{ta iz Ljubljane predstavila je rad o drvenim
gra|evinama u Sloveniji i iznijela vrlo zanimljive re-
zultate ispitivanja javnog mi{ljenja u Sloveniji o drve-
nim gra|evinama. Utvr|eno je da ispitanici koji bi iza-
brali klasi~nu konstrukciju ku}e od cigle i betona (ko-
jih je 60%) vrlo malo znaju o drvenim konstrukcijama
te da svoj izbor opravdavaju tradicijom i navikom `iv-
ljenja u klasi~nim gra|evinama. Ve}ina anketiranih mi-
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sli da je drvo dobar materijal za namje{taj, ali manje
prihvatljiv za gradnju. Dr. Kitek Kuzman isti~e da jav-
no mi{ljenje ima velik utjecaj na tr`i{te drvenih ku}a i
da u vremenu ve}e osvije{tenosti o potrebi zdravijeg
okru`enja, upotrebe prirodnih materijala i {tednje ener-
gije treba {to vi{e informirati i educirati ljude o predno-
stima gradnje drvom.
Dr. Bruno Duji~ s Fakulteta graditeljstva i geode-
zije Sveu~ili{ta u Ljubljani predstavio je projekt izgrad-
nje osmerokatne stambene zgrade u Londonu od
vi{eslojnih plo~a od masivnoga drva. U vrlo zanimlji-
voj prezentaciji kolega Duji~ je u kratkom vremenu
uspio prikazati specifi~nosti gradnje takvoga netradi-
cionalnog objekta koji }e sigurno biti primjer uspje{ne
gradnje vi{ekatnih objekata od drva.
Prof. dr. sc. Borce Iliev sa [umarskog fakulteta iz
Skopja prezentirao je rad grupe autora u kojemu su u
kontroliranim laboratorijskim uvjetima uspore|ivali
apsorpciju vode i debljinsko bubrenje specijalno proiz-
vedenih vodootpornih furnirskih plo~a, vodootpornih
iverica i masivnoga drva. Dobiveni rezultati pokazali
su da se ispitivana furnirska plo~a proizvedena od bu-
kovih furnira mo`e preporu~iti za primjenu u vla`nim
uvjetima u graditeljstvu. Dr. Iliev isti~e da takva ispiti-
vanja drvnih materijala imaju i znanstveno i prakti~no
zna~enje jer mogu pomo}i pri izboru materijala, tehno-
logije i tehnolo{kih parametara u proizvodnji plo~a na-
mijenjenih primjeni u vla`nim uvjetima, u ponajprije u
graditeljstvu.
Mr. sc. Petronije Jevti} s Visoke {kole primijenje-
nih studija u Vranju odr`ao je predavanje Povr{inska
obrada masivnog drva uljima i voskovima, u kojemu je
nakon opisa materijala i postupaka povr{inske obrade
drva uljima i voskovima iznio rezultate ispitivanja ot-
pornosti uzoraka bukovine obra|enih lanenim uljem i
p~elinjim voskom na toplinu. Autor isti~e da se s po-
ve}anjem temperature ispitivanja od 85 na 120 i 140 °C
znatno smanjuje otpornost povr{ina obra|enih lanenim
uljem na toplinu i da povr{ine obra|ene lanenim uljem
na jednakim temperaturama ispitivanja daju mnogo
bolje rezultate otpornosti na toplinu nego povr{ine
obra|ene p~elinjim voskom.
Posljednje usmeno izlaganje na savjetovanju
imao je dipl. ing. Ivica @up~i} sa [umarskog fakulteta
iz Zagreba, koji je predstavio rad s naslovom Zavari-
vanje mo`danika u popre~ni presjek kod masivnog
drva. Gospodin @up~i} je na po~etku dao kratki osvrt
na dosada{nje svjetske spoznaje o zavarivanju drva i
prikazao rezultate zavarivanja drva u usporedbi s rezul-
tatima lijepljenja mo`danika koji se mogu nabaviti na
tr`i{tu. Zaklju~io je da se rotacijskim zavarivanjem
drveni ~epovi (mo`danici) mogu uspje{no zavariti u
smjeru vlakanaca i okomito na njih i da ne postoji
zna~ajnija razlika izme|u izvla~ne ~vrsto}e mo`danika
koji je zavaren i onoga koji je zalijepljen (zador 0,44
mm) u popre~ni presjek.
Osim nabrojenih radova koji su usmeno predstav-
ljeni, dvanaest radova prijavljenih za savjetovanje
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predstavljeno je u obliku postera u dvorani preko puta.
[teta je {to u polusatnoj stanci izme|u prvoga i drugog
dijela izlaganja nije bilo dovoljno vremena detaljno
pregledati sve postere. Osim toga, taj je na~in prezenta-
cije radova koji je na Ambienti uveden pro{le godine
jo{ uvijek relativno nov i nedovoljno prihva}en od su-
dionika na{ih savjetovanja iako se uz poster mo`e
ostvariti osobniji kontakt s osobama zainteresiranima
za istra`ivanje. U obliku postera prezentirani su slje-
de}i radovi.
1. Renata Ojurovi}, Ivica Grbac
DRVO U SUVREMENIM TRENDOVIMA STA-
NOVANJA
2. Andreja Pirc, Maja Moro, Renata Ojurovi}
ODLUKA POTRO[A^A – HRVATSKI NAMJE-
[TAJ: DA ILI NE?
3. Zoran Vlaovi}, Danijela Domljan, Ivica Grbac
DRVO I DRVNI MATERIJALI U UREDSKOM I
[KOLSKOM NAMJE[TAJU
4. Sanja Horvat, Danijela Domljan, Ivica Grbac
PROIZVODI OD DRVA I DRVNIH MATERI-
JALA U HRVATSKOM KU]ANSTVU -
STVARNE POTREBE, ZAHTJEVI I O^EKIVA-
NJA KORISNIKA
5. Jasna Hrovatin, Sa{a Machtig, Silvana Prekrat
DIZAJNERSKO RAZMI[LJANJE – MULTIDIS-
CIPLINARNI NA^IN RJE[AVANJA PROBLE-
MA U DRVNOJ INDUSTRIJI
6. Goran Mihulja, Dominik Poljak, Tomislav Basar
OPTIMIZIRANJE TEHNOLO[KOG PROCESA
PROIZVODNJE KREVETA OD BUKOVINE
7. Marin Hasan, Branimir [afran, Radovan Despot,
Robert Laci}, Miran Per{inovi}
TERMI^KA MODIFIKACIJA DRVA U ULJU S
CILJEM POBOLJ[ANJA BIOLO[KE OTPOR-
NOSTI
8. Bogoslav [efc, Jelena Trajkovi}, Marin Hasan,
Drago Katovi}, Sandra Bischof Vuku{i}, Jelena
Vragolovi}
STABILNOST DIMENZIJA JELOVINE
MODIFICIRANE S LIMUNSKOM KISELINOM
UZ RAZLI^ITE KATALIZATORE




10. Stjepan Pervan, @eljko Gori{ek, Ale{ Stra`e, Silva-
na Prekrat
PROBLEMATIKA VARIJACIJE BOJE I PRI-
MJENE PARENE ORAHOVINE (JUGLANS
REGIA L.) ZA PROIZVODNJU DU@IN-
SKO-[IRINSKIH LIJEPLJENIH PLO^A
11. Ankica ^avlovi}, Ru`ica Beljo Lu~i}, Matija Jug
METODE MJERENJA IZLO@ENOSTI DRVO-
DJELJSKIH RADNIKA DRVNOJ PRA[INI
12. Stjepan Risovi}, Igor \uki}
ENERGIJSKA ANALIZA IZRADBE PELETA
OD DRVNOG OSTATKA NA PRE[AMA S
VODORAVNIM RAVNIM KALUPOM
Pou~eni ovogodi{njim iskustvom, u budu}nosti
se ne bi smjelo dogoditi da se u istoj dvorani odr`ava-
ju dvije konferencije jedna nakon druge jer tada zbog
strogo odre|enih termina nema dovoljno vremena za
diskusiju. Vi{e bi vremena trebalo posvetiti i razgleda-
vanju postera jer veliki trud koji autori postera ulo`e u
njihovu izradu ostane nedovoljno zamije}en. Naravno,
potrebno je i vremena za prihva}anje toga novog na~ina
prezentacije znanstvenih rezultata.
Svi radovi predstavljeni na ovom savjetovanju u
obliku kratkih predavanja ili u obliku postera objavljeni
su u Zborniku radova na hrvatskome i engleskom jezi-
ku, u izdanju [umarskog fakulteta, na kojemu se mogu
i nabaviti.
Prof. dr. sc. Vlatka Jirou{-Rajkovi}
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